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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan. Intellectual capital memiliki indikator yaitu VAHU ( Value Added 
Human Capital ), VACA ( Value Added Capital Employed ), STVA ( Structural 
Capital Value Added ). Sedangkan kinerja keuangan memiliki indikator yaitu 
ROA ( Return On Asset ). Sampel penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan setiap 
tahun dengan total 93 perusahaan dalam periode 3 tahun 2012-2014 yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 
pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil 
pengujian dengan WarpPLS 5.0 diketahui bahwa secara statistik terbukti terdapat 
pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan selama tiga 
tahun pengamatan 2012-2014. Sehingga dengan demikian maka berarti H1 
diterima. 
Intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan sesuai dengan 
resource based theory yaitu bahwa semakin optimal pengelolaan sumber daya 
yang dimiliki perusahaan maka akan semakin baik perusahaan tersebut. Sumber 
daya disini adalah sumber daya tersembunyi yaitu intellectual capital. Semakin 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan baik dalam pengambilan 
sampe maupun dalam metodologi yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara 
lain : 
1. Jumlah sampel pada penelitian ini yang digunakan sebesar 31 perusahaan. 




Dengan melihat keterbatasan penelitian diatas, maka berikut saran yang 
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya : 
1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah perusahaan yang akan 
diteliti dan tidak hanya menggunakan sub sektor jasa melainkan seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian yang lebih 
banyak agar mendapatkan hasil yang lebih mewakili hasil. 
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator-indikator dan variabel-
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